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RMI0,000hinggaRM50,000bagi
setiapsatu dan ia bergantung
kepadafungsi,"katanya.
Beliau berkata,penggunaan
perisianCASDyangmeluaske
seluruhhospitalakanmembantu
mengurangkanjumlah pesakit
jantung kardiotoraks, selain
membolehkandoktor sentiasa
memantaukeadaanpesakitwa-
laupunberadadi luar kawasan
hospital..
.. ., .• ;1"
Lapansubkomponen .
"BagiFasa'1, ia menarnpilkanla-
pan sub komponenyangkese-
muanyamempunyaifungsiber-
beza.Berdasarkanperancangan,
setiapsub komponenini akan
dijual pada harga antara
rrieningkatkankeupayaandiag-
nosisdanlatihansimulasimeng-
gunakandatayangdiekstrakdari
pangkalandata.
-
.Rahmita Wirza (tengdh) bersama ah/i kumpu/an be/iaumenunjukkan piala don sijil yang dimenangi
mereka di UPM, sema/am. [FOTO NURUL SYAZANA ROSE RAZMANIBH]
Kerjasamapakarperubatan
"Perisianturut mendapatkerja-
sarnabeberapapakarperubatan.
lni membolehkankedua-duabi-
dangini melaksanakanlebihba-
nyakpenyelidikanlebihintensif, garkankos untuk penyelidikan
seterusnyamenyumbangkepada dan pemprosesanperisianber-
kemajuan egara,"katanyadi si- kenaanmembabitkanbelanjaki-
ni, semalarn. ra-kiraRM500,000.
Rahmitaberkata,projekyang "Kami membuatkeputusan
dibiayaiKementerianPendidikan untUkmemberikesinambungan
sertaKementerianSains,Tekno- kepadaperisianini denganme-
logi danInovasi(MOST!)itu di- neruskanFasa2danFasa3.Fasa2
laksanakansejak2006dandijang- merangkumipenvisualandata
ka siapsepenuhnyapenghujung sarnaadadalarnbentukteksatau
tahunini. ._ multimedia,manakalaFasa3un-
Sehinggakini,katanya,diang-" tukmenambahteknikpin!~bagi
memudahkankerjadoktormem-
berirawatankepadapesakit.
"Perisian ini berkonsepkan
3Dimensi(3D).CASDturutakan
menggabungkanpengurusankli-
nikalpesakitsecarakeseluruhan
merangkumikemasukanwad,bi-
lik pembedahandan Koronori
UnitRawatanRapi.
Serdang: Sekumpulandoktorda-
ri FakultiSainsKomputer,Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM)ber-·
jayamenciptaperisiankhasun-
tuk menyimpan data bagi
memudahkanprosesdiagn.6sis
dilakukanterhadap·pesakitjan-
tungkardiotoraks.
Ketuakumpulanitu, Profesor
MadyaDr RahmitaWirza0 1\
Rahmat,berkata penggunaan
perisian'SistemBersepaduUn-
tukPakarBedahJantung'(CASD)
itu, membolehkandoktormeni-
lai segalamaklumatsertalapo-
ran seseorangpesakitsebelum
memberisebarangrawatanse-
suaikepadapesakitberkenaan.
Katanya,CASDakanberfungsi
sebagaimedium mengumpul
danmengemaskinidatapesakit
untukdijadikansebagaidatase-
kunderdan kemudianakandi-
simpandi dalarnsatupangkalan
datakhas.
Beliauberkata,denganperisi-
an teraturdantersusunrapi,ia
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